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SANT ANDREU DE PALOMAR I EL D I ~ X R I  DE L'ANTIC CONSELL BARCELON~. 
(A la memoria de Martf Pous Serra, 
que estimava Sant Andreu i estimaua el Consell de Cent.) 
El ConseU de Ccnt, creat per Jaume 1, era una assemblea consultiva del govern 
municipal de Barcelona. l.a seva primera missió va ser la d'assessorar els consellers i els 
oiicials en aspectes puntuals com ara la defensa de la ciiitat, del seu territori i de les 
seves possessions. 
Malgrat que el nom indica la xifm de cent,Jaume 1 hi va incloure doscents pro- 
homs escollits pels consellers, el veguer i e1 batile.També en formaven part gairebé el 
mateix nombre de ciutadans honrats i de menestrals més una viutena de mercaders. EL 
nom de "cent" apareix el 1265. Al llarg del segle XIV el nombre va arar oscil4ant entre 
els witanta i els doscents sis mcmbres. 
Finalment, el 1455, cada estament -n'hi havia quatre- estava format per trenta- 
dos membres:ciutadans i mercaders, escollits pels consellers; artistes i menestrals, esco- 
Uits pels consellers i amb acord dels consols dels diferents gremis. Aquest gran nom- 
bre de persones feia, de vegades, que s'hagués de reduir I'assemblea, i es formava ales- 
hores una comissió de trenta membres que s'anomenava Treutenari. 
Al Uarg de la seva historia hi va haver greus enfrontamcnts amb els dos partits 
polítics: la Biga, que corresponia a la classe més beuestant i la Busca, que representava 
la classe menestral. 
Com a institució també va tenir una paper importaut en la guerra contra Joan 11, 
en la Guerra dels Segadors i en la Guerra de Successió; de fet la victoria de Felip V de 
Castella i l'establiment dels decrets de Nova Planta van anul4ar el Consell de Cent. En 
el Dietari del Consell de Cent hi apareix la vida i esdeveniments de la ciutat. 
Al costat d'epoques molt documentades, hi ha anys sencers la informació dels 
quals és inexistent; cal destacar els anys de la pesta. És molt interessant el cerimonial 
que es descriu i qiie explica la forma i el color de la vestimenta, el protocol i la col.loca- 
ció del monarca i de la resta de membres del Consell, o les processons religioses. 
El Dietari fou impres a fii~dls del segle XLX, a proposta de dos regidors, Frederic 
Schwartz Luna i Francesc Carreras Candi. Consta de vint-i-wit volums, el primer dels 
quals publicat el 1892, i el darrer, el 1975. La primera anotació és de 1'1 de setembre de 
1390 i la darrera, del 13 de setembre de 1714. 
La situació de Sant Andreu de Palomar és vital per a la historia de Barcelona. 
Tot seguit transcriuré totes les informacions del Dietari que fan referencia a Sant 
Andreu: 
13 mar$1394:Isque de la ciutat la bandera o senyem de la ciutat ab la host 
de aquella acompanyuntla diwrsos homeus a cauall e a peu. La qual se deya deuia 
anar vers les parts de Sant Celoni contra Nanthoni Dorta e altres qui atiien preses 
a VLI delpresent mes I ciutada desta ciutat lo qual aquellAnthoni allegava esser son 
pages. E fo posada la dita senyera lo dit jorn a Sant Andreu. 
3 setembre 1439:Aquest die lo discret Nanthoni Vinyes notad e Sots-sindich 
de la ciutát arriba a Sant Andreu de Palomar on estava su muller per les epi- 
demies. 
23 julio1 1448: Lo dit die en Johan de Maella correu de la ciutat de mana- 
ment dels honombles Consellers e ah letra llu, una al honorable mossenyor 
Francesch dez Pla ciutada qui era a la sua torre appelada Vallbonadella la Trinitat. 
E li dit die retorna. 
I6juliol 1450: Lo dit die en Johan Perig de Maella comu dix que de mana- 
ment dels honorables Consellers, una a mossenyor Pde Citges quí era a la sua torra 
pres Sant Andreu, dient li que uingués als dits honorables Consellers per lo fet 
Dangleola. 
26 octubre 1456 Lo dit die los honorables Consellers hameteren en Johan de 
Maella correu al honorable en I? de Citges qui era a la sua torra pres Sant Andreu 
perpregarlo que fos lo dit dia ab los honorables Conselles per lo feti Dengolola. 
2 octubre 1456 Lo dit die en Johan Per@ de Maella, correu, de ordinacio dels 
honorables Consellers una al honorable mossenyor Ramon dez Pla quiera a la sua 
torra della la Trinitatpregant lo depart dels dits honorables Consellers que uingum 
de continenta la casa de la Ciutatperfets arduus delpublich. 
29 octubre 1456 Lo dit die dimarts en Barthomeu Ribes porter de ordinució 
dels honorables Consellers, parti per anar per los lochs de les faldes go és de 
Martorell, Sant Andreu de la Barcha, Sant VicenG, Molins de Rei, Sant Boy, Sunt 
Johan dez Pi, Sant Feliu, la Masaunera e Lospitalet, a Sabadell, a Barbera, a 
Surdenyola, a Santa Perpetua, a Parets, a Mollet, a Monmolo, a La Rocha, e a Sant 
Andreu, e en molts altres lochs queportasenpa en Barchinona. E me ques certr~icas 
es auisas quinsforments e quunts ne hauia en los dits 10~21s. 
18 noembre 1460:Lo dit die lo Reuerend don Johan bisbe de Barchinona vin- 
gué nouament de las parts de Roma uers la IIU horas pres mig jorn parttnt de la 
pobla de Sant Andreu de Palomar vinent dret cami intra per lo portal Nou en 
Barchinona. 
28 setembre 1496Aquesl die entre las V e  VI hores apres mig jorn entra en la 
preseut ciutat la Mageslat del Sor Rey don Ferrando vuy beneuenturadament reg- 
nant uenint de la ciutat de Gerona, al qual isqueren los honorables Consellers 
acompanyats depromens en la forma acostumadu. E anarau fins a la riera Dorta 
qui es dessa, e aqui reberen la dita Mat. 
1 setembre 1567: ( f a  referencia a la distribució deis llocs que eis conseiiers han 
d'ocupar en cas de guerra) A mossen Franci Setanti dels lochs seguents po es de 
Muncada, San Andreu, S. Coloma, SantAdria y Sant Geronim de la Murtra y la ciu- 
tat de Tamgona. 
5 abril 1564:Aquest die tingueren Juy deprmens y sentenciarenun fosser de 
Sant Andreu perp que hauent soterrats homens morts de peste, tingue atreuiment 
dentrar en la present Ciutat conha cridas fetas perpart de la Ciutat. 
15 abril 1572: En aquest dia per quant lo Rmo. señor den Mart Martinez del 
Villar Bisbe de Barcelona haziia jet asaber ya lo dia propassat que uolia entrar en 
lo present dia apres dinarpartint St, Andreu de Palomar 
20juliol 1581: E lo dit die los magnz~chs consellers Cap segony qaurt acom- 
panyats deis of/icials de la casu y ultres persones anaren a casa del senyor loctinent 
genera2 y li digueren com dies bauia que lo Recb condulper les abundancies de les 
pluges bauia trencat y los molins no podien molre, y la Ciutat no tenia farines. 
27 agost 1597:. ..y lo dit Sol: Coronel1 ab sa gent y ab les dites dues compan- 
yies de soidats sen anaren los uns deuers la pawochia de sanctAndreu de Palomal; 
y los a1tre.s devers la pawocbia de Badalona. 
13 maig 760.7: Dit die entraren en la present Ciutat separudccment i quiscu- 
na per si les proffessons de Santa Eulalia de Prohensana, de Santa Coloma de 
Gramunel y de Sant Andreu de Paloma, y auaren al monestir de Santa Catberina 
y digueren alli offici donant dreaties a Nre. Sl; de la tan gran merce se havia feta (se 
celebrava La beatificació de Ramon de Penyafort). 
5 abril 7606 En aquest die los magchs consellers ordenaren a micer Pbelip 
Dimas Montanel; doctor en drets, que en companyia de Steve Vallaltu snbsyndich de 
la ciutat una als Rnts.Inquizidorsper a informar los delproceyment que lo die de 
ayr feren lo macb. conseller quart, esemps ab lo administrador de las plassas en 
casa de Vilu, familiar del sancti offci prop sanct Andreu de Palomar aui pasta pa 
de fleca. 
16 octubre 1607: En aquest die fou peniat Pau Rodo teixidor de li de sanct 
Andreu de Palomal; impedit de latrocinio, Requiescat in pace. 
15 mars 7612:Bn aquest dia lo magcb. Francescb de Tamarit donzell mosta- 
fas de la present ciutat lo any present, referi com lo die de dimars mes propassat 
que comptauem a catorze del cowent, anant exercint son ojjfzciawiba en la p a m -  
chia de S t  Andreu de Palomar que es de son districte, per ueurer si en dita parro- 
chia se feyen fraus, y tenint noticia que en casa de un t. Vila pages familiar del S, 
Offid, se pastaua pa per a vender y per ueurer si cometia frau en lo pes del pa con- 
forme las ordinacions que te de mostafas, en dita casa en lo entrant troba dos 
couens depa, de blancb y de moreno, lo qual fen pesarper lospessadors oflcials y 
ministres seus, ypessant aquell que era menos del pes que deuia donar y que era 
caygut en ban, y essent pessat lo ditpa y trobat com esta dit esser caygut en frau, 
uolguer entrar en lo aposento eo instancia dita del pastador dins la qnal es lo forn 
de la casa, ahont Ni bauia una pasterada de pa que acabaua de coure pera pesar 
aquell, y troba la porta de dit pastador tancada y digue als de casa que la fessen 
ubril; y vebent que se seusaven que no tenian clan digue als pessador.~ que spullas- 
sen la porta a la qual donaran algunas cosas, yper esser forta no lapogueren rom- 
pre, y a las horas enuia a cercar un manya de la dita auila lo qual digue que no 
uolia anar a dita casa de dit Vila per esser casa de familiar del St. Offici, y uabent 
que no uolia venir determinar de enviar als Sors. consellers per donarlos rabo del 
que passaue y supplicarlos que li ordenassen que es lo que deuiafel; yper lo ditpes- 
sador li enviasen la resposta que es lo que devia fer en scrits, que es del tenor 
següentr S? Mostafas Los Soos. consellers amb consell del magcbs. micer Jaume 
Dalmau y micer Pan Mobet, ordena a Vm. que encontinent fassa un manament ab 
que mane de aqui de St, Andreu, que a pensa de sinquanla ducats de or li obra la 
instancia delpastador que li ha tancada, y sino uolra obeil; el1 dura dos testimonis 
penent los noms de aquells y jurament, requerintlos fassen testimoni conz dit Vila 
es renitent y no ha uolgut obeit a dit manament y encontinent pendra penyora 
equiualents, y possurlas ha assi a la guarda continuat en lo llibre de aquella com 
ditas penyorm son penyoradas a dit Vilu per hauer trobat manco pes del que tenia 
obligatio de donal; y tambe pendre lo pa que ha trobat manco de pes. Calopa Sha. 
Consilij 
3 noembre 1617: (parla d'inundacions) ... per ultra part lo riu Besos uingue 
tantpoderos que awibaue pnsprop St, Andreu de Palomar ypns a la uerneda. 
2 febrer 1627:A les uuyt harespartiren de la present ciutat mossen Miquel Po1 
militar y mossen Hyeronum de Nauel citada junctament ab lo correu de la ciutat, 
pera anar a la uila de St. Andreu de Palomar fora lo Portal Nou per anar ha donar 
al Ilm. y Rim. bisbe de Solsona lloctinent y capita general de aquest principat de 
Catalunya la ben uinguda depart dels Sors. consellers. 
13 setembre 1636: En aquest die los sros. conwllers tenint entes que lo Exim. 
Sor Ducb de Sogorb y de Cardona era ja en la uila de St. Andreu de Palomar foru 
lo portal nou de la present ciutat enviaren demati a les uuyt hores dos car~allers ah 
embuxada a su Exa. de part de la ciutat. 
1 octubre 1637: (fa referencia al fet que una companyia de soldats troba la ciu- 
tat molt plena de gent i sense allotjament) . . . y senpujaren a la muralla tirant la uia 
del portal nou per lo qual hisqueren desta ciutat que era nou hores de la nit tro- 
hantper tots los carrers hontpassaren molt gran concurs de gentpera ueureho que 
apenas podian passarper ells que fonch cosa de alabar al Sory se entengue aquell 
vespre anauen a dOimir a St. Andreu de Palomar 
ZOjuner 164O:Dit dieper quan havia tres, o, quatre dies que lo Sr Luys Joan 
de Calders donzell conseller en cap desta ciutat uenint y tornant del camp de Salges 
en Rosselló estuve detingutperpluim en St. Andreu de Palomarper lo queper deli- 
beracio del savi consell de cent se Ei auia de fer entrada solempne plen poder de dit 
saui conse11 de Gentpersones star concertada dita entrada per lo die present dema- 
ti a les set hores anaren los Sors. Franch. Johan de Vergos militar u Hieronym de 
Nauel ub un cotxe ab quatre mulas a Sant Andreu a donar la benuinguda de part 
de esta ciutat al dit Sr conseller en cap. 
8 juny 164O:En aquest diese parti lo Sr conseller en cap desta Ciutatpera la 
uila de S t  Andreu de Palomar pera traurer los segadors desta Ciutat y ferlos restit- 
huir los caualls que dits segadors auien presos de su Magt, conforme en lo present 
dietari se conte, Y tambe en aquest dia los Srs. concellers y uint-i-quatrena de gue- 
wa deliberaren que lo Sr conseller en cap que uuy se traba en la parrocbia de St. 
Andreu de Palomar vaya a la vila de Gmnollers. 
14 juny 1640:En aquest diese tingue Consell de Cent acerca de las materias 
comnts en lo qual per part dels Srs. Diputats se feu la embaxada fent en aquella 
una llarga relatio del que perpart dels Srs. Diputats se haya esm't al Rey nostre Sr 
en reho de las mareias comnts y de la mort del Sl; Compte de Sta, Coloina llochti- 
nent de Su Magt. en lo qual concell se feu deliberacio que fos ordenat al Sr Conseller 
en cap lo qual per certs efectes conuenients era en la pawochia de St. Andreu de 
Palomar que la matexa nit tornas dins la present ciutat perque los Srs. Concellers 
tenian que tractar a su Senyoria certs negocis. Y en exequtio de dita deliberatio una 
Narcis Hieronym Lledo notari de Barcelona subrogat de scriua rational a dita 
parrocbia de St. Andreu de Palomar a notificarper arde del Suui Concell de Cent la 
sobre dita deliberacio sen torna en la present Ciutat dins la qual entra cerca de 
dotze bores de la nit. 
26 julio1 1640: En aquest dies los Srs. concellers tingueren intelligencia que 
alguns frlls de perdicio amotinats en lo cami real del teme de Moncada hauian 
detinguts a tots los traginers que aportan la prouisio de la neu en la present ciutat 
y que comminaven en rompre lo recb de la aigua dels molins y detenian totas las 
prouisions venian dins la present ciutat ab motiu que nols uolien dexar entrar ab 
armas de focb dins Barcelona y de llurpart fou trames lo vicari de la Iglesia de St. 
Andreu lo qual mogut de bon zel se era posat de medianer en los accessos feyan dits 
delinquents y explica als Srs. concellers de llur part que si nos dexauan entrar ab 
armas dins la present ciutat que furian tants eccessos que espantarien y que 
manassen donar remey y orde promptement al fahedor 
8 octubre 1641: E lo dit Consell deslibera attes que lo Sr marques de Brese 
mariscal de Franca esta nomenat y ve ab poders de sa magt. cristtianissima pem 
que en son nom firme los pactes conuinguts ab uquestprincipat y en llochtinent y 
capita general desta prouincia y ab altras qua1itat.s annexas a sa persona que pero 
los Srs. Consallers fassan nominatio de un ciutada y un militar del present Consell 
votatsper escrutini ab botons blancbs (y)  negres en la forma acostumada pera que 
uajianJins a la Ralña de Catbelunya a rebrer sa exia. y darliperpart desta Ciutat 
la norabona de la merce que su magt, es stat seruit fer a sa persona tan1 en la una 
cosa com en laltra del que esta ciutat a rebut particular contento u ab les demes 
paraules de compliment y cortesia aparexemn conuenir etc. y quan sa exia sera 
serca de St. Andreu de Palomar a hont ha de fer alto los Srs. consallers li enuien dos 
persones sors un ciutadda y un militar conforme se es acostumat. 
22 febrer 1642: Demati a les tiuyt partiren de la present ciutat Joan 
Francesscb de Verdos donsell y lo magcb. micer Jacinto Fabregas Ciuteda bonrat de 
Barcelona embaxadorsper los Srs. Consallers nomenats per al llocb de St. Andmu 
de Palomar ahont era sa exia. pera donarli la benuinguda y pendrer ora per la 
entrada;y dits embaxadors acompanyats del Correu de la Ciutaty sonpostillo ami- 
baran en St. Andreu de Palomar ahont trobamn sa exia. y de part de la ciutat li 
donaren la benuinguda y li suplicaren fos sa exia. seruit dirlos quina hora gustaua 
su exia. entrar y dit Sr uirrey los feu molt agasayes i ls  digue ellpartiria a las dos 
horas de la tarda de St. Andreu. 
25 setembre 1642: E despres fou tre en judicatura Juán Verdolí Frances abi- 
tant en St. Andreu de Palomar delat de ayerpagat ab un pedrenyal de tres pams a 
Pere Pariques y baberli trobat en casa una pistola. 
15 maig 1643: Dit die los Sors. Consellers lo mateix mati anaren en la seu 
pera cerer traurer lo Santtissim Sagrament patent y asistir en lo ofJici y en aquest 
instant uingue noua que anantsen lo sol: Galceran de St. Menat Canonge de la seu 
officiai y uicari general del sor Bisbe de Barcelona segons se diu en Vicb lo veguer 
junt St. Andreu de Palomar lo captura y capturut lo aporta al castell de Mongata 
bont lo tenia ab guardas de vista. 
22 janer 1645:~ la matinada una lo Sr Conseller segon ab un cotxo u fer una 
compra de blats a Riu bassos y feta aquella ana a dinar a St. Andreu. 
20 mars 1645:En aquest dia se tingue intelligencias que su Alteza lo Sr Comte 
de Harcourt era molt a prop de la Ciutat y quela present nit dormiria en la vila de 
Granollers de bont lo endema partiria volta de St, Andreu de Palomar abont furia 
la dinada en temps perpoder entrar dejorn en la present Ciutat. 
21 mars 1645: Demati a las 8 boras purtiren de la present Ciutat lo Sr don 
Josepb Olmera en Ba<celon)a populat y lo Sr Francescb Sant-Genis ciutada bonrat 
de Barcelona embaxadors per los Srs. Consellers anomenats peral llocb de St. 
Andreu de Palomar on era su Alteza y de part de la Ciutat lo dénaren la benuin- 
guda y li suplicaren fos su Alteza entrar y dit Sr virrey lo rebe ab molts agasajos yls 
respongue que ellpartiria a las dos boras de la tarde de St. Andreu. 
26 novembre 1654:Dit dia a la tarde se dona gawot a la plaja deis traydors 
a Bartborneu Colom lorner de la present ciutat de Bar(ce1o)ja inculpat de sersen 
pasat al exercit enemicb asistint ab aquell dins Bulaguerfent molts actes positius 
contra lo present Principat de bont bisque entre los castellans fent lo mateix cami 
que ells fcyen y volgue nostre Sr que quan arriba al hostal de la grua passat Sant 
Andreu de Palomar foncb conegutper los de la tema los quals lo prengueren y por- 
taren a la preso bont ha paga2 la pena que deuia nostr Srli baje volgut bauer mmi- 
si0 de ses culpes. 
5 febrer l646Sen anaren de lapresent ciutat moltes dames y cauallerspera 
anar a St Andreu de Palomar la benuinguda a la Sra. Virreyna. 
6febrer 1646 a la matinadu y molt demati partiren de la present ciutatlos 
sos, Franc. Callar i Josepb de Nauel embuxudors de part de la ciutat anants a St. 
Andreu de Palomar pera donar la beninguda a dita Sra. Viweyna y saber a quina 
bom gustaua su Alteza se li fes la entmda. 
27 maig I646Dit dia a la tarde entraren en lapresent ciutat los Srs. Princeps 
fills del serenissim Sr Enricb de Lorena Compte de Arcourt loctinent y Capita gene- 
ral en lo present Principat de Catalunyrr los quais aportauen de Franja essentpeti- 
tons de poca edat; la Sra. Viweyna los una a veurer a St. Andreu i molts cauallers y 
dames de la present ciutat. Entraren ab corxes tapatspns a palacio bont sen puja- 
ran a descansar 
10 abril 1647: (fragment del relat sobre Ventrada del Pnncep de Condé) ...y 
awibarenprop del molídit den Carbonell trobaren lo Correu de la Ciutat que venia 
a la posta de St. Andreu lo qual dona notitia a dits Concellers com su Alt(esaj era 
patit de dit llocb y venia a tata presa. 
27 febrer 1648: (fragment del relat de d'entrada del Cardenal Maserin, designat 
virrei) . . . axí ses anaren per la creu de St. Fraco. baont veren lo coweu de la ciutat 
que venia y arriba? dona avis a dits Srs. Consellers que su eminentia era partit de 
St. Andreu. 
5 juny 1648:A la matinada anaren de la present ciutat lo Sr Pedro Aymericb 
y Cruilles y Dimm cafont duteda embaxadorsperpart deis Srs. Corrsellers los quals 
anauen a SC Andreu pera donar la benuinguda al Sr Virrey (mariscbal de 
Scbamberg). 
21 febrer 1650: los Srs. Conseller.~ enviaren lo Sr Josepb Jouer military lo Sr 
Jaume Llobregat y Ame11 ciuteda embaxadors per part de la Ciutata St. Andreu los 
quals donaren la ben vinguda a dit Sr Virmy confome se acostuma.(es refereix al 
duc de Mercuri). 
26 febrer 1651: En aquest dia bi tomá bauer juy depromens en lo qualfou 
tret Pae Ferrer alias Mixarro inculpat de bauer mortproditoriamentjuntament ab 
altres un bome en Sanct Andreu de Palomar y altres coses en dit proces contengu- 
das lo qualfoncb condemnat d penjarper lo coll. 
10 octubre 1652: (fragment del relat de la sotmissio de Barcelona al 'Rey cathh 
lic-). E entrat en ditas himeras seprengueper ma dreta deues lo cami de S t  Andreu 
de Palomar y a la que se bague cuminat un bon rato se arriba en la torra ahont 
su A. babitaue que es cerca del mas dit Guinardo 
11 setembre 1657: Los Senyors Josepb de Nauel u Hieroui Miquel Militar 
embmadorsperpart de la ciutat en un como anarena la volta de St. Endreu (sic) 
o Muncada abont lo virrey se trobaua per a donarli relatio per lo present Consell 
presa lo dia deayl: 
7 maig 1678:En aquest die, a la tarda, entre sincb y sis, ísqué lo tercio de 440 
bomens de la present Ciutat y aná a fer nit a la vila de Andreu de Palomal: 
25 febra 1683: (fragment de I'anada y vinguda del senyor Conseller segon de 
las Baronias de Monbity) . . .. isqueren per lo portal del Angel y feren alto en lo carrer 
de St. Andreu de Palomar y en la casa de I: Umbat se diná ab! molta ostentació, 
tenintparat lo senyor conseller un aparador ab molta riquesa de plata. 
7 abril 1688: (fragment d'una carta del virrei (n~arques de Laganez) als 
Consellers) ... sabiendose que esta noche vendrán a ponerse a vista desta plassa 
bazia el paraje de San Andrés. 
9 abril 1688: En aquest dia de las murallas de la present ciutat se veu un 
gran número de gent de la província ab sas armas essent dividitsper tot elpla &es- 
ta ciutat tenint de SantAndreu fins al Ospitalet y per dit effecte se tancaren tots los 
portals de la present ciutat sol lo portal de Mar que era ubert. 
20 juliol 1694:En aquest dieper execució del resolt lo diepresentper los exce- 
lentíssik senyors consellers y novena de guerra, lo senyor doctor Onofre Monsalvó, 
ciutada bonrat de Barcelona, y Don Ramon de Cudinay Farreras, ab embaxadaper 
part de la present ciutat anaren al llocb de Sanct Andreu de Palomal; ahont se troba 
lo excelentíssim senyor marqués de Villena y duch de Escalona, loctinent y capitá 
general ab lo real exercit. 
21 juliol 1694: En aquest dia al matí, de orde los excelenitíssims senyors 
Concellers, Josepb Güell, notari de Barcelona, sindicb de la present Ciutat aná al 
llocb de Sanct Andreu de Palomal; ahont se troba lo real exércit. En aquest mateix 
die a la tarda, Carlos Garrau, notaripúblicb de Barcelona y subsindicb de la preseut 
Ciutat, de orde dels excelentíssims senyors concellers, se conferí en lo llocb de Sanct 
Andreu de Paloma? abont se hobave lo eccelentíssim senyor marqués de Escalona. 
31 marcl699:En est dia los excelenlíssinzs senyors concellers ordenaren que, 
bavent-se en dias passats suscitats dzyeréncias enhe la present Ciutat ab lo 
Consistori de la Batllia General, per ocasió de haber penyorat al moliner del molí 
de Sant Andreu de Palomal; per baver allí molt blat propi de l'administració dels 
forments de la pressent Ciutat. 
22 abril 1703: En est dia, isqué JMr pregáries de aigua lo sant Cristo de 
['Hospital y lo de Sant Andreu de Palomal; anaren u la Seu. 
7 juliol 1708: (fragment d'un carta del rei Carles 111 als consellers en relafió amb 
l'arribada de la seva esposa a Sant-Andreu) ... be querido preveniros que mi voluntad 
sera que el concistoff'opasse en cotxes al lugar de San Andrés de Palomal; el mismo 
dia que llegaré a él, la reyna. 
9 juliol 1708: En aquest dia, los excelentissims senyors concellers, lo quint 
absent, ab cotxes, veguers, mussas altas, anaren ~lpalacio ab embuxada a su mages- 
tat. Y entrats dins, després de haver Jetas lus degndas cortesias, per lo excel.lent&im 
senyor conseller en cap fou explicada su embaxada donant-li moltas y expressivas 
gracias de baverse dignat condecendir al que per part de la Ciutat se representá, 
acosolant-la, manant esser conservada la prerrogativa de bessar la real má de la 
reyna, nosha senyora, en lo cm de son arribo sobre marxa de Sant Andreu a esta 
Ciutat des de a cavall, sensposarpeu en t e m  
31 juliol 1708:ffragment de la relació de I'anada dels senyors conseiiers a com- 
plimentar i besar la  m i  de la reina.) Dit die, a les tres de la tarda, posaizt los los 
excel.lentissims senyors consellers en execució lo real arde del rey, noshe senyor(Ddu 
lo guarde), de anar a complimentur u la reyna, nostra senyora, hobant-se en Sant 
Andreu de Palomar (sic).. . ..partiren de la present casa per la plasa de Sant Jaume, 
Llibreteria, Bdria, dexant Sant Agustí, eixint per lo portal Nou y anaren en Sant 
Andreu de Palomary arribats que bi foren, se apearen en una casa del carrery des- 
prés, a peu, ab los veguers devant y comitiva de oflcbls, unaren en la casa abont 
posaya la reyna, mostra senyora, que era a l'últim del c a w r  y segons se deya prd- 
pia de l: Umbert. 
